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ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul “Upaya Pemenuhan Standar Sarana 
Prasarana di SMP Negeri 44 Bandung”. Latar belakang penelitian ini 
didasarkan pada sarana dan prasarana sekolah yang sudah cukup baik 
dibandingkan dengan sekolah dengan mengandalkan dana BOS 
(Bantuan Operasional Sekolah) sama dengan sekolah lain, tetapi SMP 
Negeri 44 Bandung bisa lebih maju dalam hal sarana dan prasarana yang 
ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi sarana dan 
prasarana yang ada di SMP Negeri 44 Bandung. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan rancangan 
studi kasus. Untuk pengumpulan data peneliti menggunakan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dilapangan 
dilakukan analisis data untuk mendapatkan temuan penelitian. 
Keabsahan data diuji dengan kredibilitas data dan konfirmabilitas. 
Temuan penelitian yaitu sarana dan prasarana di SMP Negeri 44 
Bandung sudah cukup baik sesuai dengan Permendiknas No. 24 Tahun 
2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah 
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs). Namun ada beberapa yang 
masih belum sesuai dengan standar yang ada. Akhirnya penulis dapat 
menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 44 
Bandung dapat dikatakan cukup baik namun belum secara keseluruhan 
sesuai dengan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana 
dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 
(SMP/MTs). 
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ABSTRACT 
This research entitled "Efforts Compliance Standard 
Infrastructure Facility at SMP Negeri 44 Bandung". The background of 
this study is based on school facilities and infrastructure that is quite 
good compared with schools by relying on BOS (School Operational 
Assistance) fund equal to other schools, but SMP Negeri 44 Bandung 
can be more advanced in terms of existing facilities and infrastructure. 
The purpose of this study is to determine the condition of facilities and 
infrastructure that exist in SMP Negeri 44 Bandung. The method used in 
this research is qualitative research method with case study design. For 
data collecting researcher use observation, interview, and 
documentation. Data obtained in the field conducted data analysis to 
obtain research findings. Data validity is tested with data credibility and 
confirmability. The research findings are facilities and infrastructure in 
SMP Negeri 44 Bandung is good enough in accordance with 
Permendiknas No. 24 Year 2007 on Standard Infrastructure Facility for 
Junior High School / Madrasah Tsanawiyah (SMP / MTs). But there are 
some that still not in accordance with existing standards. Finally, the 
authors can conclude that the existing facilities and infrastructure in 
SMP Negeri 44 Bandung can be quite good but not as a whole in 
accordance with Permendiknas. 24 Year 2007 on Standard of Facilities 
and Infrastructure for Junior High School / Madrasah Tsanawiyah 
(SMP / MTs). 
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